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Materiaal en methode 
 
Het onderzochte object is een fragment van 
een blokschijf1 afkomstig van een 18de eeuws 
scheepswrak van op de Buitenratel-
zandbank2. Het fragment heeft een dikte van 
24 mm en een maximale lengte van ± 120 
mm die ongeveer overeen moet komen met 
de oorspronkelijke diameter van de 
blokschijf (fig. 2 & 3). Het stuk hout is 
transversaal georiënteerd ten opzichte van de 
groeirichting van de boom waaruit het 
afkomstig is.  
Van het object zijn met een scalpel coupes 
gesneden in transversale, radiale en 
tangentale richting. Deze zijn bestudeerd met een microscoop met doorvallend 
licht bij vergrotingen van 50 tot 400 x. De identificatie van de houtsoort is 





FIGUUR 2: ZIJAANZICHT VAN HET BLOKSCHIJFFRAGMENT VAN DE BUITENRATEL. 
                                                          
1 Een blokschijf is het binnenste gedeelte van een katrol. 
2 Zeebroek et al. 2010. 
3 Wagenführ 2007.  
 
FIGUUR 1: LOCATIE VAN DE SITE (51° 14, 432’ 










Het onderzochte blokschijffragment is vervaardigd uit pokhout (Guaiacum sp., 
Zygophyllaceae), ook wel palo santo of lignum vitae genoemd. De microscopische 
kenmerken voor deze houtsoort zijn de solitaire houtvaten met een zeer lage 
dichtheid die zichtbaar zijn in het transversale vlak (fig. 4) en de korte houtstralen, 
die slechts 1 cel breed zijn en een uitgesproken etagebouw vertonen in het 
tangentiale vlak (fig. 5).  
Deze houtsoort komt voor in Zuid- en Centraal-Amerika, voornamelijk in het 
Caribische gebied4. Pokhout is één van de zwaarste en hardste houtsoorten, met 
een volumieke massa tussen 1150 en 1350 kg/m³ (bij 12% vochtgehalte). 
Bovendien bevat het hout een vette harsachtige stof. Het wordt dan ook gebruikt 
als zelfsmerend onderdeel voor bijvoorbeeld scheepsaslagers, tandwielen en 
katrolschijven5.  
 
                                                          
4 Wagenfür 2007. 
5 Wiselius 1990; Wagenfür 2007. 
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FIGUUR 4: TRANSVERSALE  COUPE VAN HET HOUT VAN DE BLOKSCHIJF VAN DE BUITENRATEL 
(SCHAALBALK = 200µM). 
 
 
FIGUUR 5: TANGENTIALE  COUPE VAN HET HOUT VAN DE BLOKSCHIJF VAN DE BUITENRATEL 
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